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Michael Slon, piano 
WHAT IF I SEEK FOR LOVE 
GO TO BED, SWEET MUSE 
THERE IS A GARDEN IN HER FACE 
SHALL I COME, SWEET LOVE, TO THEE? 
MORGEN GR USS 
STANDCHEN 
GEHEIMES 
AVE MARIA 
LA PROMESSA 
LA LONTANANZA 
LA DANZA 
INTERMISSION 
Robert Jones 
(1597-1615) 
Thomas Campion 
(1567-1620) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
YOUTH AND LOVE 
THE INFINITE SHINING HEA YENS 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
ROADSIDE FIRE 
I HA VE TROD THE UPWARD AND THE DOWNWARD SLOPE 
LES P APILLONS 
SERENADE ITALIENNE 
CHANSON D' AVRIL 
OUVRE TON COEUR 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
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